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Ürügy. 
V i k á r B é l a először úgy magyaráz ta , hogy: „örv-ügy" 
(Nyr. XXVIII :174) , azu tán meg: „orv-ügy" vagy „orv-jegy" 
(Nyr. XXX:435). É n egy régebbi adat jegyzésem a l ap j án rég-
óta áz örv szó egyik hangvál toza ta kicsinyítő képzős szárma-
zékának tar tom. 
Most azután, hogy meg akarom í rni ,e véleményemet, lá-
tom ám, hogy Czuczor-Fogarasi is lehetőnek t a r t j a ezt a meg-
fej tés t : 
„Ürügy... költött, színlett, hamis a lap ta lan ok, mely ál tal 
Valaki cselekvésének valódi okát, célját e l takarn i a k a r j a . Ez 
csak ürügy. Azon ürügy alatt, hogy templomba megy, látogató-
ba ment. Valamit ürügyül használni. Tájej téssel mond ják né-
hu t t : ürüd vagy ürüt. Máskép: szín v. örv az i ly kifejezések-
ben: azon szín álatt, azon örv alatt {Szabó D.). Úgy látszik, 
m in tha áz ür és .ügy elemekből volna összetéve, honnan Faludi 
így is használ ja , üres ügy. D e n e m a l a p t a l a n a z o n vé-
l e m é n y s e m , m e l y s z e r i n t a z o n s z ó b a n a z e l s ő 
r é s z a z ü r ü g y e t j e l e n t ő örv, s e b b ő l h a n g v á l t o -
z a t t a l örü v. ürü l e t t , e b b ő l i s m é t gy k é p z ő v e l 
ürügy . . ." (680. 10-
Valóban az örv szónak megvan örü vál tozata a régi nyelv-
ben, tehát meglehetett *ürü vál tozata is. Viszont az ürügy szó 
ürü a lakban van meg az Akadémia W a t h a y Codexének „Sze-
kes Fe iervar Vezeserwl va ló His tor ia"- jában (II. rész) a X V L 
század első éveiből. 
Ez ének szerint a romlot t Fehérvá r építését kezdetben 
igen halogat ták , dó végre a kap i t ány : 
Igen az Munkatt fietteti uála, . 
w r w u e t e t t l e n iol forgoldik ualá, 
Jeles, es Efzes, Olasz ember uala, 
chuda olly giorson mitt epettettuala. 
I t t áz ürü-vetetlen kifejezés nyi lván azt jelenti, hogy 
'ürügy-vetetlen' (vö. ok-vetetlen). H a pedig az ürügy-nek volt 
ürü a l ak j a is, akkor abból az ürügy ~ ürüd csakugyan avval 
a gy, d kicsinyítő képzővel keletkezett, amellyel a som szóból 
let t á Somogy, Somod. 
Az örvévél és ürügyével azonos jelentése szembetűnő P P B . 
-szótárában: „Örvével, ürügyével vminek: sub p rae tex tu aliquo 
. ; unter einem Vorwand". (NySz.) Mészöly Gedeon. 
